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 ༳᪠἟ᰴ  ᇶࠊᡭ㈡἟ᰴ  ᇶࡢỈᵴࢆ
⏝࠸࡚✀ู࡟᱂ᇵ ྠ୍✀࡛ࡶ㑇ఏⓗከ
ᵝᛶ࡟㓄៖ࡋⓎⱆࡋࡓᆅⅬู࡟⟶⌮ 
෗┿  㧗Ỉᩜ᥀๐࡟ࡼࡿụ๰ฟ
 ᢳỈ᳜≀࡟そࢃࢀࡓ㧗Ỉᩜࢆ᥀๐ࡋࠊ
ᅵተࢩ࣮ࢻࣂࣥࢡ࠿ࡽࡢⓎⱆࢆᮇᚅࠋ
࿘ᅖࡢἼᯈࡣࢨࣜ࢞ࢽ౵ධ㜵Ṇ⏝ࠋ
෗┿ ࠉỈᵴࡢ⥔ᣢ⟶⌮
 ᅵ᥮࠼࣭ᰴศࡅ࡞࡝ࡢసᴗࡣࠊᕷẸࠊ
య㦂Ꮫ⩦࣭࢖ࣥࢱ࣮ࣥࢩࢵࣉ➼ࡢᏛ⏕
࡞࡝ࡢ༠ຊࡶᚓ࡚ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ 
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෗┿  ▮ᯈᅖ࠸㎸ࡳỈ఩పୗἲ࡛෌⏕ࡋࡓ
ỿỈ᳜≀⩌ⴠ ぢ஦࡞⩌ⴠࡀᙧᡂࡉ
ࢀࡓ Ỉ఩ࢆపࡃ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࣄ
࣓࣐࢞ࡀ౵ฟࡋ࡚ࡁࡓ 
෗┿ ࠉ㧗Ỉᩜࡢụ࡟෌⏕ࡋࡓỿỈ᳜≀
 ỿỈ᳜≀ࡀ㇏࠿࡞⩌ⴠࢆᙧᡂࡋࡓụ
࡜ࠊ⩌ⴠᙧᡂ࡟⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓụࡀేᏑ
ࡋࡓ ᢳỈ᳜≀ࡢ౵ฟࡀⴭࡋ࠸ 
෗┿ ࠉぢᏛ⏝ࡢ㊊ሙ࡜ᡭࡍࡾࢆᩚഛ
 㧗Ỉᩜࡢụ࡛᭱ࡶỿỈ᳜≀ࡀ㇏ᐩ࡟
ぢࡽࢀࡓụࢆ෌ᩚഛࡋ࡚ぢᏛ⏝㏵࡟
౑࠼ࡿࡼ࠺⥔ᣢ⟶⌮ࡋ࡚࠸ࡿ 
෗┿  㗰〇▮ᯈࢆ⏝࠸࡚἟ᓊࡢ୍㒊ࢆᅖ࠸
㎸ࡳࠊ࣏ࣥࣉ࡛Ỉ఩ࢆୗࡆࡓ ෆ㒊
ࡢᗏἾࡣ᤼㝖ࡋࠊᇙᅵ✀Ꮚࢆྵࡴᅵ
ተࢆᧈࡁࡔࡋࡓ 
෗┿ ࠉ⦆ഴᩳㆤᓊἲࢆ㏫໙㓄࡛㐺⏝
 㢼ᙜࡓࡾࡀᙉࡃἼᾉࡀ㧗࠸ᆅⅬࡢࡓ
ࡵᮌᮺ࡛‴ฎࢆࡘࡃࡾࠊෆ㒊࡟ỿỈ
᳜≀ࡢ⦾ⱱᇦࢆᮇᚅࡋࡓ 
෗┿ ࠉࢨࣜ࢞ࢽ㣗ᐖ㜵Ṇࢿࢵࢺࢆ᳨ド
 㐀ᡂࡋࡓ‴ฎࡣ࢔࣓ࣜ࢝ࢨࣜ࢞ࢽ㣗
ᐖ࡛ỿỈ᳜≀ࡀ⏕㛗࡛ࡁࡎ 㣗ᐖ㜵
Ṇࡢᅖ࠸࡛ຠᯝࢆ᳨ドࡋࡓ 
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෗┿  ᮌᮺ࣭ᯈቨ࡛Ἴᾉ⦆⾪ㆤᓊࢆᩚഛ
 ᡭ㈡἟ᓊ࡬ࡢἼᾉ⦆⾪ࡢࡓࡵ࢔ࢩࡸ
ࣄ࣓࣐࢞࡞࡝ᢳỈ᳜≀ࢆ⦾ⱱࡉࡏࡿ
ὸ℩ࢆᮌᮺ࡜ᯈ࡛ᩚഛࡋ࡚࠸ࡿ 
෗┿  ࣑ࢽᡭ㈡἟࡬ࡢࢼ࣐ࢬᨺὶ
 ỿỈ᳜≀ࢆ㣗ᐖࡍࡿ࢔࣓ࣜ࢝ࢨࣜ࢞
ࢽࡢᤕ㣗⪅࡜ࡋ࡚ᅾ᮶ࢼ࣐ࢬࢆᨺὶ
ࡋࡓ ྑୗࡣᨺὶࡋࡓࢼ࣐ࢬ 
෗┿  ⫱ᡂࡋࡓỿỈ᳜≀ࢆᕷẸ࡛ᐃ᳜
 ᕷẸၨⓎࡢព࿡ࡶྵࡵࠊぶỈᗈሙࡢ
࣑ࢽᡭ㈡἟࡛ࡣẖᖺࠊỿỈ᳜≀ࢆ᳜
࠼ࡿ௻⏬ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿ 
෗┿  ࣑ࢽᡭ㈡἟࡬ࡢỿỈ᳜≀ᐃ᳜௻⏬
 Ỉ఩ࢆୗࡆࡓụ࡟ཧຍ⪅ࡀⓙ࡛ධࡾࠊ
ྛ⮬࡛⮬⏤࡟࢞ࢩࣕࣔࢡࡸࢧࢧࣂࣔࠊ
ࢥ࢘࢞࢖ࣔ࡞࡝ࢆ᳜࠼ࡘࡅࡓ 
෗┿  ⛣᳜ࡋࡓỿỈ᳜≀ࡀぢ஦࡟ᐃ╔
 ࢼ࣐ࢬ࡟ࡼࡿ࢔࣓ࣜ࢝ࢨࣜ࢞ࢽᢚไ
ࡀᡂຌࡋࠊ⛣᳜ࡋࡓỿỈ᳜≀ࡀ㉺ᖺ
ࡋ࡚෌ࡧ⩌ⴠࢆᙧᡂ㏱᫂ᗘࡶ㧗࠸
෗┿  ὶᇦෆ࡟ṧᏑࡍࡿỿỈ᳜≀㇏࠿࡞ụ
 ὶᇦෆ࡟ࡣࠊ㇏࠿࡞᳜⏕ࡀಖ඲ࡉࢀ
ࡓụࡶṧᏑࡍࡿ ࡇ࠺ࡋࡓụࡢಖ඲
ࡶ㔜せ࡞఩⨨࡙ࡅ࡟࠶ࡿ 
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